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upon Tyne, United .
Kingdom pada 1993hingga
'1995 bagi menambah
ilmu: Tambahan pula, di
Malaysia ketika itu, tiada
Iagi kursus seperti ini
ditawarkan.
"Menariknya,





iii Dr Osman sedor kepentingan bangun.
persekitaran indah t~rhadapmanusia
• ~ ~... .% ,.~~~ -~..t~::1"n.mula berkembang seirin g" ..~. .. ~ r:'~, dengan pembangunan ..
~ l1'i.;\:. ..: negara yang pesat seperti
!Ii. '\ '-'.4tk Lapangan Terbang
. ..):f Antarabangsa Kuala
~~ "-"1ft Lumpur (KLIA);Menara















Bina di UPMpada 26 Jun
1996 bagi program ijazah








semua orang dan kenapa
ia perlu dilihat daripada









































































Bukan alunan muzikdijadikan selinganbagi menghilangkan
kepenatan menelaah
pelajaran di perpustakaan
• - - - - - - - - - - - - - - - - -. universiti, sebaliknya buku
yang dipenuhi gambar
I kehijauan dan keindahan
I landskap menjadi pilihan















































Alam Bina ini juga ingin






































4"l.and$kaphukanlah aset kaku sebaliknya hidup
yang memberi kehidppan kepada manusia, paling·




berkait rapat dengan .















di tempat terbuka di
kawasanbandar, mencipta
infrastruktur 'blue-green'
(semula jadi dan separa
semula jadi), keselamatan
makanan menerusi kebun






















































memberi pulangan kepada .
individu terbabit," katanya
yang menerima anugerah
The Best Professor in
Design and Architecture
20l8oleh The Golden Globe







































dihabiskan dalam aktiviti .
berkaitan seni bina landskap
sarna ada mengajar atau
bersama rakan dalam industri.
Bagi saya, landskap semula jadi
adalah landskap yang paling
indah, Malaysia kaya dengan








2. Aktiviti bersama keluqrga?





·kerana menceburi bidang ini,
saya bekerja tiengan alam
sekitar dan kehijauan yang
memberi ketenangan. Aktiviti
- alamsama ada rasmi mahupun
tidak memberi kekuatan
kepada saya untuk bergerak.
4. Landskap terbaik?
5. Pendorong?
Persekitaran dan rakan -rakan.
6. Tokoh dikagumi?
~ Prof Emeritus Dr Ismawi Zen
dan Nik Malik Nik Zainal
Abidin ..
7.Prinsip hidup?
Fikir pbsitif dan sentiasa
mencabar diri!
i.
